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2016年度基本図書購入リスト
1　19世紀後期国際法学・国際私法学重要雑誌コレ
クション
（1）  JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL
（JOURNAL CULNET）. vol. 1‒41
（2）  REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET 
DE LÉGISLATION COMPARÉE.
　　　Series 1 vol. 1‒17
　　　Series 2 vol. 1‒15
［グローバルな自由貿易体制の発展と国際平和への関
心の高まりを背景として、国際法学・国際私法学が飛
躍的に発展した19世紀後期の専門雑誌のコレクション
である。関西大学図書館では、（1）のvol. 55－84（一
部欠号あり）および（2）のSeries 1 vol. 18－22, 24の
み所蔵していたが、今回の購入により、（1）はその大
部分を、（2）はその全てを所蔵することとなった。］
2　時事新報　大正期復刻版
［1882（明治15）年福澤諭吉によって創刊され、明治中
期から大正前期に日本の新聞界を牽引した日刊新聞
『時事新報』の復刻版である。関西大学図書館では、今
回の購入により明治期から大正期まで所蔵することと
なった。］
3　Index Islamicus　vol. 8 －30
［1906年以降に発表されたイスラム文化や歴史、宗教、
政治、言語、芸術に関する雑誌記事、書籍、研究論文、
書評のインデックス・抄録情報が収録されている。関
西大学図書館では、今回の購入により vol. 1－30まで
所蔵することとなった。］
4　通産政策史資料　オンライン版　第 2 回配本
「関係編纂資料」、第 3 回配本「一次史料」「関
係編纂史料」、第 4 回配本「一次史料」
［戦前・戦後における産業政策全般の多様な実相を記録
した一次史料と、関係機関による編纂資料を集成した
もの。関西大学図書館では、今回の購入により第1～3
回配本の「一次史料」「関係編纂史料」、第4回配本の
「一次史料」を所蔵することになった。］　
5　Asian Laws　－South East Asia
［1850年～1945年に刊行されたアジア法に関する書籍、
判例集、学位論文など精選して収録した資料である。
関西大学図書館では、すでにインドシナおよびタイの
資料を所蔵しており、今回の購入によって、現・ミャ
ンマー、ヴェトナム、一般 の資料も所蔵することとな
った。］
